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SÍLABO DEL CURSO DERECHO PROCESAL CIVIL I 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 5° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: Teoría General del Proceso (ciclo 4) 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso de es de naturaleza teórico práctica, logra que el estudiante desarrolle habilidades necesarias en el manejo del proceso civil, etapas, 
actos procesales, estrategias de defensa, en el marco de los principios generales del derecho procesal. 
Los temas principales del curso son los siguientes: El proceso de conocimiento, La postulación al proceso: la demanda, la contestación, la 
reconvención, Las excepciones y las defensas previas, Rebeldía y saneamiento procesal. Fijación de puntos controvertidos, Audiencias del 
proceso: audiencia de pruebas, Sentencia y medios impugnatorios. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora piezas procesales para la adecuada tramitación y correcta resolución de casos controvertidos, utilizando 
como herramientas los requisitos de forma y fondo de cada acto procesal, demostrando respeto por los principios procesales y los medios de 
adecuación del proceso civil. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: PROCESO DE CONOCIMIENTO: 
POSTULACIÓN DEL PROCESO. EXCEPCIONES Y 
DEFENSAS PREVIAS. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
redacta las piezas principales de la postulación del 
proceso, aplicando la doctrina y el Código Procesal Civil, a 
un caso concreto planteado por ellos mismos, 
demostrando que las piezas procesales contienen todos 
los requisitos indispensables para su admisión y 
tramitación. 
1 
Presentación del sílabo, de la metodología, del sistema de 
evaluación y de la bibliografía.  
El Derecho Procesal Civil Concepto, Naturaleza Jurídica. 
Relaciones con otras disciplinas. Principios. 
2 
Clasificación de los procesos: por su función y por su estructura. 
Demanda: concepto, requisitos y anexos. Ampliación de la 
cuantía y modificación de la demanda.  
3 
Calificación de la demanda: inadmisibilidad e improcedencia 
 
Contestación de la demanda: requisitos y anexos. 
 
4 
   Reconvención: concepto, requisitos. Diferencias con las 
contrademanda y la contra pretensión. Formas del ejercicio del 
derecho de defensa: defensa de fondo, previa y de forma. 
EVALUACIÓN: T 1 
5 
   Excepciones: concepto, relación con los presupuestos procesales 
y condiciones de la acción. Clasificación de las excepciones: 
perentorias y dilatorias, sustantivas y procesales 
(diferencias).Excepciones reguladas por el CPC. Trámite. 
6 
    Defensas previas: noción, clases, trámite.  
    La acumulación objetiva y subjetiva: Tipos. 
 
II 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad II: EL DERECHO A PROBAR. 
Logro de Unidad: Al finalizar unidad,  el estudiante elabora 
piezas procesales de cuestiones probatorias, prueba 
anticipada, infografía sobre el derecho a probar; aplicando 
las nociones, principios, sistemas de valoración y derechos 
referidos a la naturaleza constitucional del derecho a 
probar, demostrando un adecuado uso de la doctrina y 
7 
El derecho a probar: Concepto. Relación con la tutela 
jurisdiccional efectiva y al debido proceso.  
Concepto de prueba y medios probatorios. 
Principios reguladores de la prueba. 
 La carga de la prueba. 
8 
Sistemas de valoración de la prueba: tarifa legal, y apreciación 
razonada.  
 
 
 legislación vigente.  
Medios probatorios: típicos y atípicos. Las cuestiones probatorias: 
tacha y oposición. Trámite. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
Sucedáneos de los medios probatorios: indicios y presunciones 
(prueba indirecta), la ficción legal. Máximas de experiencia.La 
actuación anticipada de los medios probatorios. 
 
III 
Nombre de Unidad III: REBELDÍA, SANEAMIENTO 
PROCESAL, FIJACIÓN DE PUNTOS 
CONTROVERTIDOS, JUZGAMIENTO ANTICIPADO Y 
AUDIENCIA DE PRUEBAS. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
explica concretamente los conceptos de  ser declarado 
rebelde, consecuencias que esto genera, importancia del 
saneamiento procesal, hipótesis  en declarar el 
juzgamiento anticipado, finalidad y realización, en base a la 
utilización de la audiencia de pruebas, demostrando un 
adecuado conocimiento de la doctrina y legislación 
establecida en el Código Procesal Civil vigente. 
10 
Rebeldía: concepto, supuestos de rebeldía, consecuencias de la 
declaración de rebeldía. Derechos del rebelde en el proceso civil. 
Saneamiento procesal: origen, ligazón del saneamiento con los 
presupuestos procesales y las condiciones de la acción, deber de 
saneamiento a cargo del juez a lo largo de todo el proceso. 
11 
Fijación de puntos controvertidos: pautas metodológicas para la 
buena resolución del caso a cargo del juez. Vinculación con el 
principio de congruencia procesal. 
Juzgamiento anticipado: técnica de aceleración, hipótesis de 
aplicación. 
   Audiencia de pruebas: mecanismos de actuación de medios 
probatorios, orden de actuación de los mismos. 
IV Nombre de Unidad IV: SENTENCIA, COSA JUZGADA Y 
MEDIOS IMPUGNATORIOS. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
explica las partes de una sentencia, la importancia de la 
cosa juzgada, y recursos previstos en el ordenamiento 
jurídico procesal, utilizando como herramienta un 
adecuado respeto a los requisitos exigidos para cada uno 
de ellos, demostrando conocimiento suficiente de la 
doctrina y la legislación vigente. 
12 
Sentencia: concepto, forma normal de conclusión del proceso. 
Clases. Estructura de la sentencia. 
Formas especiales de conclusión del proceso. 
EVALUACION : T 2 
13 
Cosa juzgada: límites: subjetivo y objetivo, funciones: positiva y 
negativa. Diferencia con la preclusión. 
Medios impugnatorios: concepto, fundamento,  
14 
Clasificación de los medios impugnatorios: remedios y recursos.  
La nulidad como remedio.  
Clasificación de los recursos. 
15 
Los recursos de acuerdo al Código Procesal civil: reposición, 
apelación, queja y casación, requisitos para su interposición, 
principios que lo sustentan, efectos con que se concede, tipo de 
pronunciamiento de acuerdo al error invocado. 
EVALUACIÓN : T 3 
16 EVALUACIÓN FINAL  
17  EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
346.005 
CARR 2004 
CARRION LUGO 
JORGE  
TRATADO DE DERECHO PROCESAL 
CIVIL. 
2004 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
 
 
REFERENCIA ENLACE 
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
